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Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya hasil 
belajar siswa. Hal ini ditandai dengan perolehan hasil belajar siswa yang 
belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) di sekolah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Manajemen Kelas (X1) 
dan Minat Belajar (X2) terhadap Hasil belajar siswa (Y).  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Explanatory surveydengan teknik pengumpulan data menggunakan angket. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi ganda. Responden pada 
penelitian ini adalah siswa Kelas X OTKP 1 dan X OTKP 2 di SMK 
Pasundan 1 Cimahi dengan populasi sejumlah 69 siswa. 
Berdasarkan presepsi responden didapatkan hasil analisis bahwa 
manajemen kelas berada pada kategori sedang, minat belajar pada kategori 
sedang, dan hasil belajar siswa pada kategori rendah. Hasil uji hipotesis 
diperoleh bahwa manajemen kelas dan minat belajar mempunyai pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Dari hasil penelitian 
ini dapat memberikan implikasi bagi guru sebagai salah satu acuan untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa yang optimal. 
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The problem in this study is not yet optimal student learning 
outcomes. This is indicated by the achievement of learning outcomes of 
students who have not reached the Minimum Completion Criteria (KKM) at 
school. This study aims to determine the effect of Class Management (X1) 
and Interest in Learning (X2) on student learning outcomes (Y). 
The method used in this study is the Explanatory survey method 
with data collection techniques using questionnaires. The approach used is 
a quantitative approach with data analysis techniques using regression 
analysis. Respondents in this study were students of Class X OTKP 1 and X 
OTKP 2 at Pasundan 1 Cimahi Vocational School with a population of 69 
students. 
Based on respondents' perceptions, the results of the analysis show 
that class management is in the medium category, interest in learning in the 
medium category, and student learning outcomes in the category is low. The 
hypothesis test results obtained that class management and learning interest 
have a positive and significant influence on student learning outcomes. 
From the results of this study can provide implications for teachers as one 
of the references to improve student learning outcomes optimally. 
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